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Motto 
 
Barang siapa yang mempermudah urusan orang lain maka Allah akan mempermudah 
urusannya  
(Aa Gym) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q. S. Al Insyiroh: 5) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(Q.S. Al Baqarah: 286) 
 
 
(Soe Hok Gie) 
 
-pendirian  
saya selama saya percaya bahwa pendirian saya benar 
 (Soe Hok Gie) 
 
Trust me, I am a writer 
(Raditya Dika) 
 
Young, Awesome, Different, Dangerous, and Humanist 
(ARTI and The Lovers) 
 
Hidup ini sebenarnya mudah, kamu hanya perlu memilih suatu keputusan dan jangan 
pernah sekalipun menyesalinya  
(Fast and Furious) 
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ABSTRAK 
 
Istiqomah Wahyu Pradana. PENGARUH PENERAPAN PREVIEW, 
QUESTION, READ, REFLECT, RECITE, REVIEW (PQ4R) TERHADAP HASIL 
BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 MOJOLABAN TAHUN 
PELAJARAN 2012/2013. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni. 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi PQ4R 
terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 Mojolaban tahun pelajaran 
2012/2013. 
Penelitian ini termasuk dalam quasi eksperiment dengan desain penelitian Postest 
Nonequivalent Control Group Design. Penelitian ini menerapkan strategi PQ4R  pada 
kelompok eksperimen dan pembelajaran konvensional dengan metode ceramah dan tanya 
jawab pada kelompok kontrol.  Populasi penelitian adalah seluruh siswa siswa kelas X 
SMA Negeri 1 Mojolaban tahun pelajaran 2012/2013.  Teknik pengambilan sampel dengan 
cluster sampling, sehingga diperoleh kelas X5 sebagai kelompok eksperimen dan X7 
sebagai kelompok kontrol.  Teknik pengumpulan data menggunakan tes pilihan ganda, 
lembar observasi, dan dokumen sekolah. Uji hipotesis menggunakan uji-t. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi PQ4R berpengaruh nyata 
terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 Mojolaban baik pada ranah 
kognitif, afektif maupun psikomotorik. 
 
Kata Kunci : Strategi PQ4R, Hasil Belajar Biologi. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih dan 
Penyayang, yang memberi kedamaian hati dan inspirasi.  Atas rahmat dan hidayah-Nya 
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul  PENGARUH PENERAPAN 
STRATEGI PREVIEW, QUESTION, READ, REFLECT, RECITE, REVIEW (PQ4R) 
TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 
MOJOLABAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013 . 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana 
pada program Pendidikan Biologi Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam Fakultas Pendidikan dan Keguruan Universitas Sebelas Maret Surakarta.   Selama 
pembuatan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.  
Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
yang telah memberi ijin dan kesempatan dalam penyusunan skripsi. 
2. Ketua Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Ketua Program Pendidikan Biologi Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
4. Drs. Slamet Santosa, M.Si selaku Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan 
dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. 
5. Drs. Marjono, M.Si selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan 
motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. 
6. Drs. Narman, M.Pd selaku Kepala SMA Negeri 1 Mojolaban yang telah memberi ijin 
dalam penelitian. 
7. Ibu Sri Supadminingsih, S.Pd selaku guru mata pelajaran biologi yang telah memberi 
bimbingan dan bantuan selama penelitian. 
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8. Para siswa SMA Negeri 1 Mojolaban yang telah bersedia berpartisipasi dalam 
penelitian ini. 
9. Berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 
mungkin disebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna karena keterbatasan 
penulis.  Meskipun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
semuanya. 
 
 
      Surakarta,    Juni 2013 
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